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1.                  َلََو ۟اُىنَِهت َلََو ۟اُىنَزَْحت ُُمتَنأَو َنَْىلَْعْلْٱ ِنإ ُمتنُك َنِينِمْؤ ُّم 
Artinya: Janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah (pula) kamu 
bersedih hati, padahal kamulah orang yang tinggi (derajatnya) jika kamu 
orang-orang yang beriman (Surat Ali Imron ayat 139). 
2.                          ِة َّنَجْلا ْنَم ََكلَس اًقْيِرَط ُسِمَتْلَي ِهْيِف اًمْلِع َل َّهَس ُالله ِهِب اًقْيِرَط َىِلإ 
Artinya : ”Barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari suatu ilmu. 
Niscaya Allah memudahkannya ke jalan menuju surga”. (HR. Turmudzi) 
 
3. Keberhasilan tidak akan datang dengan sendirinya tanpa melalui suatu 
usaha untuk mencapainya. 
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Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan keaktifan belajar Bahasa 
Indonesia siswa kelas I SDN Sidomulyo 02 Pati melalui metode Numbered Head 
Together. Peneliti merencanakan penelitian ini menggunakan prinsip Penelitian 
Tindakan Kelas. Penelitian ini dibagi dalam 2 siklus yaitu siklus I dan siklus II 
yang masing-masing terdiri dari 2 pertemuan.  Siklus I dilaksanakan tanggal 24 
dan 26 Februari 2015 sedangkan siklus II dilaksanakan tanggal 3 dan 5 Maret 
2015. Adapun hasilnya adalah setelah dilaksanakan siklus I terjadi peningkatan 
keaktifan belajar siswa menjadi 75%. Setelah peneliti melaksanakan siklus II 
hasilnya terjadi peningkatan yang signifikan yaitu keaktifan belajar siswa telah 
mencapai 96%. Dengan adanya hasil yang demikian peneliti merasa penelitian 
telah cukup memenuhi target keaktifan sesuai dengan indikator kinerja yang 
hanya 85%. Simpulan penelitian adalah penggunaan metode Numbered Head 
Together dapat meningkatkan keaktifan belajar dongeng siswa kelas I SDN 
Sidomulyo 02 Gunungwungkal  Pati semester II tahun pelajaran 2014/2015. 
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